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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu 
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat 
buruk bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(Al Baqarah:216) 
 
“Semua orang akan binasa kecuali orang yang berilmu dan orang- 
orang yang berilmu akan binasa kecuali orang yang beramal, 
dan orang-orang yang beramal soleh akan binasa kecuali 
orang yang ikhlas dalam memberikan amalannya” 
(Al Ghozali) 
 
“Sabar bukanlah sifat yang pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dari segala daya upaya mengharapkan ridho Allah 
semata. Apabila kegagalan yang datang bukanlah Allah 
tempat segala kesalahan dilemparkan, tetapi 
segera koreksi diri dan mencari jalan lain 
dengan tetap di jalan Allah” 
(Ali bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK 
 
 Nunung Prasetyowati, A 310 010 099 Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Penggunaan Gaya Bahasa dalam Iklan Tabloid NYATA 
edisi Januari – Maret 2005. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang (1) 
bentuk-bentuk gaya bahasa yang terdapat dalam iklan tabloid NYATA yang ditinjau 
dari struktur kalimatnya dan gaya bahasa yang ditinjau dari langsung tidaknya 
makna, (2) karakteristik gaya bahasa yang terdapat pada iklan tabloid NYATA.   
 Sumber data dalam penelitian ini adalah tabloid NYATA. Data yang 
diperoleh adalah semua iklan yang terdapat gaya bahasa yang ada pada tabloid 
NYATA. Penelitian ini menggunakan iklan yang terdapat pada tabloid NYATA yang 
jumlahnya sebanyak 36 data. Penelitian ini menggunakan teknik simak yaitu 
menyimak penggunaan bahasa. Teknik ini digunakan untuk menyimak langsung 
data yang akan diteliti kemudian dilakukan teknik catat yaitu melakukan 
pencatatan. Penelitian ini menggunakan metode agih dalam analisis data, yaitu 
suatu metode yang alat penentunya bahasa, yang menjadi sasaran penelitian. 
Teknik yang digunakan adalah teknik lanjutan, diantaranya teknik lesap, teknik 
perluas dan teknik ganti. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa yang 
digunakan dalam iklan tabloid NYATA berdasarkan struktur kalimatnya, gaya 
bahasa yang digunakan meliputi gaya bahasa klimaks, anti klimaks, paralelisme, 
antitesis dan repetisi. Sedangkan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 
makna dibagi menjadi dua bagian yaitu gaya bahasa retoris yang terdiri dari gaya 
bahasa aliterasi, asonasi, asidenton, elipsis dan hiperbola. Gaya bahasa yang kedua 
yaitu gaya bahasa kiasan terdiri dari persamaan (simele), personifikasi 
(prosepoptei), metonimia. Karakteristik gaya bahasanya meliputi (1) semua 
perangkat bahasanya disusun, diatur dan digunakan dengan seefisien-efisiennya 
agar mampu menyampaikan maksud yang dikehendaki, (2) kata-kata yang 
digunakan banyak macam ragamnya, (3) kalimatnya disusun dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan tata bahasa Indonesia agar jangan menimbulkan salah 
paham, kesamaran dan keragu-raguan, (4) pembentukan kata dilakukan dengan 
cermat sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku dalam bahasa umum. 
Kata kunci : gaya bahasa, iklan. 
 
 
 
